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Lúncs 19 le Agosto kñn de 1878. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
áe suscríbfi á «ste periódico en la Redacción, casa de José (¡ONZUEZ REDONDO.—calle de L'a P la ler ía , n." 7 , — a 50 ruaitís. semestre y 30 el t r imestre 
. j ja i rwlos antióipwloA. L o s - a n u n c i o s ae inaer la ran a meilio reál l inea p a r » ios auscri torea y un real l inea_para los que no lo s e a n . 
Lueyo que los S r e s . Alcaides y Secretarios reciban loa números del ¡ioletin 
que eot respondan a l d is t r i to , dispomrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
costumbre', donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
L o s Secretar ios cuidarán de eoríseroar los R<rfetines coleccionados orden-t-
' dameiite p a r a su encu tdenmch / i que deberá veri f icarse cada año. 
PARTE-OFICIAL. 
( f O B I H R N O 1)11 P R O V I N C I A . 
E l E x c i n o . .s'r. U l m i s l r o d é l a G o 
h e r m i r i o n , me d i c e en i e l é g r n m a 
f iue auabo de ructfci'-. lo q u é s i g i l e : 
« á . M. el l i e y v is i tó en la m:i-
f i a i i a de l . 15 los t f t l leres lie.l.-i.? 
l 'nbr ic i is dé T r n b i n , d o n d e fué re -
c i b i d o e n m e d i o de I n ' o v a c i ó n 
J H Í Í S e a t i i s i i i s t i i , a c e p t a n d o des-
p u é s eJ e s p l ó m l i d o a l m i u i - z o q u e 
Je t e n i a d i s p u e s t o l a o Q c i a l i d u d . 
A s u r e g r e s o ¡i O v i e d o v is i tó l a 
u n i v e r s i d a d l i t e r a r i a y á l a s t r e s 
ile. la t a r d e , s i e n d o objeto de la 
l i l i l í b r i l l a n t e d e s p e d i d a , sa l ió S u 
J l i g e s i a d p a r a A v i l e s d o n d e v e 
j ' i f lcó- s u e u t r a d á í i l a s s i e t e , e n 
m e d i o dé o n i v e r s a l e s a c l a m a -
u i o n e s . Después de v i s i t a r e l 
1H1 16 la E r m i t a de Jesús y r e -
c o r r e r á p ié las c a l l e s de l a po-
b l a c i ó n l u j o s a m e n t e a d o r n a d a s , 
descansó de ni ievó' . a l g u n o s m o -
m e n t o s e n la c a s . i del S r . S . M i -
g u e l , y a las doce y i n e d i a se 
d i r i g i ó a l r e m o l c a d o r n ú m . 1 . ' 
hubiéml .? r e n d i d o i d e s p e d i r l e e l 
p u e b l o , e n luasá y le a c l a m a b a 
c o n i n d e s c r i p . i i b l o e n l u s i a s m o y le 
arrojaban p a l o m a s , flores y poe-
sías: d e g u i a n . á la f a l ú a q u e c o n -
duc ía ¡i tí. i J . n u m e r o s o s botes 
a l l o m a d o s c o n v i s t o s o s g a l l a r d e -
t e s y a l l l e g a r , á -dos m a g n i l i c o s 
c a s t i l l o s c o n d u c i d o s á c o r t a d i s -
t a n c i a d e l e m b a r c a d e ro y e n la 
zadus por u n a c a d e n a se r o m p i ó 
és ta ni c h o q u e de la c a n o a real , 
a l e g o r í u q u e r e p r e s e n t a e n e l e s -
c u d ó de A v i l e s , la t o m a de S e v i -
l la por e l S a n t o l i e y . A las dos 
y m e . l i a z a r p ó e l v a p o r e e n r u m -
bo á G i j o n d o n d e e s p e r a b a íi í . M, 
l a f r a g a t a V i t o r i a d o n d e se e m -
b a r c ó ¡1 las o c h o do l a n o c h e s a -
l i e n d o acto c o n t i n u o p a r a e l F e r -
r o l . — S . M. la U e i n a y los A u g u s -
t o s P r i n c i p e s c o n t i n ú a n s i n no-
vedad en el E s c o r i a l . » 
L o que he i l i sp i ivs lo A n c e r pú l i l i co 
p a r a cimon'mtcHlo t/ s u l i s l u c c i u n 
i l e l o s t ia l i i t tmt is de e s t a ¡ i r o o m -
c i a . L e ó n U r f e A g o s l o ¡te 1 8 7 2 . — 
J u l i á n G a r c í a U i v a s . 
E l E x c m o . S r . S l i n i s l r o ile 
l a G o b e r n a c i ó n , me d i c e en k l é -
g r a m a q u e i i c a b o de r e c i b i r , l o 
s i g u i e n t e : 
«S. M. el Rey llegó al Ferro l ayer 
á las cuatro de la tarde, atravesando 
la bahía en la Vitoria, rodeada de u n 
número de lanchas vistosamente e n -
galanadas y llenas de un inmenso 
gent ío , qué quemando fuegos art i f i -
c ia les y vitoreando incesantemente á 
S . M., demostraba el ardiente e n t u -
siasmo que IO dominaba. 
E l nutr ido cañoneo de los buques 
e n el puer to , los saludos y los b u r r a s 
de la escuadra ing lesa , las aclama 
ciónos continuas del pueblo y los. ecos 
de las bandas mil i tares españolas é 
inglesas daban al conjunto un carác 
ter que no es fácil descr ib i r . S . M. 
desembarcó en el parque acompañado 
de los Ministros de Grac ia y j u s t i c i a y 
de Mar ina, de lás autoridades c iv i les 
y mi l i tares, de numerosas corporacio 
nes de todas las provincias gallegas 
y otras populares que le acompaña-
ban hasta la ig lesia parroquia l , donde 
cantó u n solemne T e Dcum el c lero 
diocesano y el castrense. S . SI. se d i r i 
gió luego al Palacio, l levando á s u de 
r e c h a al Alcalde popular y siendo o b -
je to de una indescr ipt ible ovación en 
todo el tránsito. 
t a población ofrecía u n aspecto 
animadísimo y el entusianmo c o n t i -
nuaba en a u m e n t o . 
S . M. la l leina y sus Augustos P r í n -
cipes continúan "s in novedad en el 
Escorial .» 
L o que fié d i s p u e s t o h a c e r pi t -
b t i e o p a r a e o n o c i i n i u n l o y s a t ' S f a e -
c i o n d e l o s h a b i l a n l t s de e s l a p r o -
v i n c i a . L e ó n 18 de A i /os to d e 
1 8 7 2 . — J u l i á n G a r c í a B i v a s . 
E l E x c m o . S r . M i n f s l r o de l a 
G o b e r n a c i ó n . en l c l é i ) r a m a de 
h o y , m e d i c e lo s i g u i e n t e : 
• S . M üi Bey |nisó un i'l Ferrol el «I a 
di; a ver Pm' la aufruia uyo IDÍS.I en la 
¡tdr.sia rafl ienso uciimpiiíMili) a la i<la y 
¡il HYUTMI pur una ¡nmonsi mullilu.l 
que NNiclaHifba sin l:r.s,ll•. A l;i uii;l i lrs-
|>lli'« tltí rfCibli ¡il At'niruiiiL' y ¡i l;i <>li 
i taliilnil ilr la esraadra inidiwi, iiilió de 
Pal.'cio en ca rn lela df.suubii'rlii. diri 
^iéixliise por la c.d.u Ueal liijos.itneute 
adoi ii.nla con arcas de Irianra :il arsenal 
y aslil. 'rrii. c i n o espiiciosn reciatoexa-
fniuó ilelent>l>iiiu-iile. ¡isu-vinii el eu.iilel 
ile Ldi'oros. S 11 visiló Ules" las <-s 
cuelas II,iliiates de la Mariueit j , ente 
ran-luse coa minucioso interés de las 
cmnlicii iae; del lumil y del esladn de la 
educ-jeieu do loa alumans, pjsuiüü des 
pues al regresar íi Palacio á inmeiliacioo 
de la escuadra inslesu, ruyns tripula-
cienes le viclmeaimi repelidas veces. 
•A-las cinco de la larde volvió á salir 
S . ,M. |)ai a asisl ir ilesde el muelle á las 
-magnificas resalas que huí tenido lugar 
en su obsequio. Él purblo" en masa 
aciiai|).-iña-sieiii|ire a S M y le. aclama 
CIUI entusiasmo,.asi coma ¿ S M. la 
l i ina y al Prineijie de As lu i ias . 
S . iVÍ. la Reina y los Angustia P r i n -
cipes cuatinújn sin nuvedad en el l i s -
cur ia l . • 
• L o q u e se p u b l i c a e n este p e -
r i ó d i c o o f i c i a l p a r a c o n o c i m i e n t o 
V s a t i s f a c c i ó n de i o s h a b i t a n t e s 
de e s t a p r o m n e i a . L e e n 19 d e 
A g o s t o de 1 8 7 2 . — J u l i á n G a r c í a 
R i v a s . 
: C¡rc.u!¡ir - N ú m . 4 8 . 
. EJstaiído p r e v e n i -
do por «si a r t ícu lo 
1 4 1 de l a loy e l e c -
tora l ; que l a J u n -
ta p a r a el n o m b r a -
miento de S e n a d o -
r e s , de l a que forma 
parte l a ISx-Oelentí-
s i m a D i p u t a c i ó n , 
p rov inc ia l , se r e ú -
na en l a capi ta l de 
.provincia se is d ias 
después de l iabor 
tenido lugar e l ess-
orutinio genera l de 
distrito p a r a D i -
putados A Oívrtess 
e n ejeonoioii de lo 
acordado por la Oo-
misión pernianen te 
do l a Coi -poraolon 
e x p r e s a d a , se c o n -
v o c a á los S r e s . D i -
putados prov ino ia -
losú sesión extraor-
d i n a r i a para e l d ia 
5 > d e l m e s de S e -
t iembre próx imo A 
l a s dio?; de l a m a ñ a -
n.a, c o n elobjeto i n -
d icado y en confor -
midad í» lo d i s p u e s -
to en. ol art . Sai de 
l a l e y orgánica. 
TLioon A-gosto 1 Sí-
de 1 8 T a . — B l Gto-
b e n i a d o r , J u l i á n G a r c í a 
R i v a s . 
Circular — N i n a 46 
A fin de que haya la conveniente 
un idad en la remisión de los partes 
que en conformidad á lo d isp i ics lo e n 
c i rcu la r de 9 del cor r ient t , inserta e n 
el Boletin número 19 , deben de dar 
los Señores Alca ldes y Pres iden les di', 
mesas & este Gobierno de P r o v i n c i a , 
se inser tan á continuación los m o d e -
los á que deben adaptarse para s u 
redacción. 
L o s Señores Alca ldes y Pres identes 
de mesa se abstendrán de part ic ipar 
por telégrafo al E x c m o . S r . Min is t ro 
de la Gobernación el resultado de las 
e lecc iones, debiendo hacerlo solo á 
este Gobierno, y no omi t i rán medií» 
alguno para lograr que este servicii» 
se verif ique con toda la brevedad y 
exacti tud posibles, pues de otro m o -
do les ex ig i ré la responsabi l idad á 
que se hayan hecho "acreedores. 
León Agosto 18 de ts i i .—Ju l ián 
GIIreía Rtvus. 
i J o d e l o p a r a d a r c n e n l a dé he 
c o n s l i l u c i o n de l a s m e s a s . 
Alcalde ó Pres iden te . -Gobernador . 
Ayuntamiento de el q u e s e a -
Colegio el q u e s e a . 
P r e s i d e n t i , adicto, de onosicioiL 
conservadora , de oposición F e d e r a l . 
Secretar ios tantos adictos tantos d » 
oposición con.ierva l o r a , tantos i ln 
oposición Federa l . . F i r r i i a . 
L a palabra adictos se expresará co.'i 
solo la letra A . las de oposiciun c o n -
servadora con' las letras O. C . y la ¡ d o 
oposición Federal con O . F . 
M o d e l o p a r a d a r c u e n t a d e l r e -
s u l t a d o de l a e lecc ión . 
Alcalde ó Pres ideu te . -Gobernador . . 
Ayun lamiento de ta l , colegio de t a l . 
I." 2." ó 3.° d ia , el q u e s e a . 
Apcl l idus de los candidatos desi;^ • 
nando á cada uno el número de voto< 
q u e haya obtenido. F i r m a . 
M o d e l o p a r a d a r cufiti lr. de / n 
elecr io i i de C u m p r o m r s a r i o s . 
Alcalde ó Pros iden te . -Gobernadot . 
Ayuntamien to de ta l . 
L l e v a mayor ía para Compromisar io 
B . F . de f a l el que s e a , adicto ó d a 
oposición conservadora , ó de oposi 
c ion Federa l , expresando en las p a -
labras con las letras según el modelo 
número 1." 
Sección f."—ÓIIDBN PÚBLICO. 
Circu lar .—Ní ia t 4 7 . 
E l d in 1 3 d e l a c t u a l s e h a f u -
ga-.lo J e l a C u s a - h o s p i c i o de e s t a 
c a p i t a l , e l e x p d s i t o I n o o a n f o P e r -
i : i ¡ n . c u y a s s e f l a s se e x p r e s a n i 
< o n t i n u a o i o n . 
E n c a r g o ¡i los S r o s ; A l c a l d e s . 
G u a r d i a o í v i l y i fe i t ia»j a g e n t e s 
l i a Ui a u t o r i d a d • .prooürea l a b u s c a 
y c a p t . i r a d e l . r e f i r M o I i i p c e i i t o , 
«aso do s e r h a b i J t f ' l o p o n g a » 4 
i l i s p o s i c i o n d e l S r . D i r e o l o r de l 
i n d i c a d o e s t a b l e o i m i e n t o . 
L e ó n 10 de A g o s t o de 1 8 7 2 — 
J u l i á n G a r r í a flii'us. 
S E K A S . 
E s t n t i i r a r e g u l a r , e d a d 1 9 n f i o s , 
c o l o r m o r e n o , o a r * reg- i i lnr , o jos 
< : a s l a i i o s , ' v i s t e ol t r a j e d e l e s t a -
l > l e c i m i e n t o . 
S K Ñ . H PASrif.iii.AiiES. 
U n a o i c a t m e n ol L i b i o s u p e -
r i o r . 
Secc ión 1 . ' — ú i m i i N PÚBLICO. 
C in t i la r .—Núm" i 8 . 
H a b i e n d o s i d o r o b a d a s de l p u e -
blo do V e l i l l a , e n l a n o c h e del 0 
«L'l c o r r i e n t e , t r e s y e g u a s c u y a s 
señas se e x p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n , 
a s i c o m o l a s do los l a d r o n e s , de 
l a p r o p i e d a d do los S r e s . D. M a -
n u e l G o n z á l e z y L u i s A n i ó n , v e -
CÍ I IOÍ de l i n d i c a d o p u e b l o ; e n c a r -
d o á los S r e s . A l c a l d e s , G u a r d i a 
c i v i l y d e m á s a g e n t e s de m i a u -
l o r i d a d p r o c u r e n la b u s c a y c a p 
l u r a de l a s c i t a d a s c a b a l l e r í a s 
a s i c o m o l a d e t e n c i ó n de l a s p e r -
d o n a s e n c u y o p o d e r se e n c u e n -
i r e n , p o n i e n d o u n a s y o t r a s c a o 
«I.; s e r h a b i d a s á d ispos ic ión de l 
. U i i g a d o de 1. ' i n s t a n c i a de S a b a -
L e ó n 1(5 do A g o s t o da I S / á . — 
J u l i á n G a r d a / l i t i o s . 
S i .Svs . 
U n a pelo n e g r o , do m á s de 7 
c u a r t a s de a l z a d a , c e r r a d a , m a n i 
v i e s a de la m a n o i z q u i e r d a , y u n 
j u n a r b l a n c o a l p e s c u e z o , c o n le 
«:lie y p r e ñ a d a . 
O t r a p e l o c a s t a ñ o , p á t i c a l a i d a 
• le un pió, ' a l z a d a 7 c u a r t a - i . c o r -
l a d a . 
O t r a pe lo c a s t a ñ o , de 6 c u a r t a s 
y m e d i a , de 3 0 m e s e s . 
SF.ÑIS DE l / I S I A K H O X E S . 
Dos g i t a n o s , de e d a d de 3 0 á 
4 0 años \)o«o m á s ó m e n o s , e l u i jo 
. V H S l i a c h a q u e t a J e t t r i o r a i t i . p a n -
. t a Ion de l e l a r a y a d a , y l a j a e n -
c a r n a d a y s o m b r e r o . 
E l o t r o t a m b i é n v e s t i d o d e l a 
m i s m a c l a s e , c o n p a t i l l a s y l a s 
t i j e r a s á l a e s p a l d a e l u n o . l l e v a -
b a n e n s u c o m p a ñ í a d o s g i t a n a s 
' m u y . b i e n v e s t i d a s , y l a u r i a l l e • 
v a b a u n a c r i a t u r a . 
AUMISI-TIIACION rnoviNcui . 
D E L O S R A M O S D E F O M E N T O . 
NEO CIADO 2 "—MINAS. 
N ú m . 4 9 . 
E n el expediente promovido por 
D. Podro S . Vi l lapadierna Montene-
gro , vec ino de esta c i u d a d , como r e -
presentante de ü . José Botia que lo 
es de la de P a l c n c i a , relat ivamente á 
que se declare caducada , f ranco y 
rogistrable el terreno de la mina lia 
muda Antoñ i ta , propia de Mr. A n c ó n , 
por compra que de esta hizo á D. José 
O l l e r , por ba i larse completamente 
abandonada s i n haberse hecho d u -
rante los dos últ imos años labor a l -
g u n a lega l , y con tal motivo, s u b s i s -
tente el registro hecho 4 favor de s u 
representado de la mina l lamada Ote -
ro n ú m . 2 , sobre c u y o terreno rad ica ; 
do conformidad con los dictámenes 
emit idos por el Ingeniero del ramo y 
la sección respect iva , he acordado, 
por providencia del d ia 6 del cor r ien -
te m e s , declarar la caducidad de la 
mina Antoñi ta , franco y registrable 
aquel l e r rcuo y subsistente el r e g i s -
tro de la mina Otero n ú m . 2 , s i g u i e n -
do su c u r s o el expediente de esta ú l -
t ima . 
L o que se anunc ia en este p e r i ó d i -
co oficial para conocimiento del p ú -
blico y en cumpl imiento de lo que d e -
tei'inina el ar t . 70 de la ley de minas 
v igente . 
León l i de Agosto do 1 8 7 2 . = 
J u l i á n ( i a r c i a ¡ i i u a s . 
Nií in. 5 0 . 
E n el expediente promovido por 
D. Pedro S . Vi l lapadierna Montene-
g r o , vecino de esta c i u d a d , como r e -
presentante de D. José Botia, que lo 
es de la de F a l e n c i a , relat ivamente á 
que se declaren caducadas , franco y 
registrable los ter renos de las minas 
J u n t a , F i lomena y Competencia , p r o -
pias de Mr. Ancón , por compra que 
de estas hizo ¿ D. José ' Mler, por h a -
l larse completamente abandonadas, 
.sin haberse hecho durante los dos ú l -
l imoü años labor a lguna legal y con 
tal motivo subsistente el registro h e -
c h o á favor de s u representado de la 
m i n a l lamada Canales n ú m . I.", sobre 
c u y o s terrenos rad ica ; de conformi -
dad con los dictámenes emitidos por 
el Ingoniei o del ramo y la sección res 
p e c l i v a , he acordad», por p rov iden -
c i a , del dia 6 del c o m e n t e . m e s , d e -
c larar la caduc idad de las refer idas 
minas Jul i ta , F i lomena y Competencia 
tranco y registrable aquellos terreno.' 
y subsis tente el regist ro de la mina 
Canales n ú m 1." siguiendo s u curso 
el expediente do esta l i l t ima. 
i.o que se anunc ia en este periódi-
co oficial para conocimiento del pú 
Mico y en cumpl imiento de lo que d e -
tcrni ina el art . 76 de la ley d'; minas 
v igen le . 
León l i de Agosto de 1 8 7 2 . = 
J u l i á n G a r c í a M i u t s . 
Núm 51 
E n el expediente promovido p o r 
D . Pedro S . Vi l lapadierna tfontene 
g r o , vecino de esta c iudad, como r e -
presentante de D. José E o l i a , q u e : lo 
es de la de Paler icia, relat ivamente A 
q u e - s e declaren caducadas , f ranco y 
registrable los ter renos d e j a s minas 
l l amadas , L a Super io r , Dudosa , S a n 
José y Secund ina , propias de Mr. A n -
c ó n , por compra que de estas hizo á 
D . José Ol le r , por hal larse completa -
mente abandonadas s in haberse h e -
cho durante los dos últimos años la-
bor a lguna legal , y con tal motivo s u b • 
s i s t e m e el registro hecho á favor de 
s u representado de la mina humada 
Otero n ú m . 1.", sobre cuyos terrenos 
rad ica ; de conformidad con los d ic tá -
m e n e s emitidos por el Ingeniero del 
ramo y de la sección respect iva , he 
acordado, por providencia del d ia 6 
del corr iente m e s , declarar la c a d u c i -
dad de las refer idas minas L a S u p e -
r ior , Dudosa, S . .losé y S e c u n d i n a , 
f ranco y registrable aquellos terrenos 
y subsistente el registro de la mina 
O lero u t í m . 1.° , s iguiendo s u c u r s o 
el expediente de esta ú l t ima. 
L o que se anunc ia en este per iód i -
co olicial para conocimiento del p ú -
bl ico y el cumpl imiento de lo que 
determina el art . 70 de la ley de m i -
nas v igente . 
León l i de Agosto de 1 8 7 2 . = 
J u l i á n G a r d a I t i v a s . 
j V l I I S - - V S . 
D . J U L I A N G A R C I A R I V A S , 
G o b e r n a d o r c i v i l tie e s t a p r o -
v i n c i a . 
H a g o s a b e r : q u e por D . C á n . 
d ido G o n z á l e z , v e c i n o de S a n t a n 
d e r , r e s i d e n t e e n d i i h o p u n t o , 
c a l l o do Mondoz N u f l e z , n ú m . 4 , 
de e d a d de 3 9 a ñ o s , p ro fes ión oo 
m e r c i a n t e , e s t a d o c a s a d o , se h a 
p r e s e n t a d o en l a S e c c i ó n de F o -
m e n t o de e s t e G o b i e r n o de p r o v i n -
c i a e n e l d i a d o c e d e l m e s de l a 
f e c h a á l a s d i e z de s u m a ñ a n a , 
u n a s o l i c i t u d de a m p l i a c i ó n do 
s e i s p é r t e n e . i o i a s á la m i n a de 
c o b r e l l a m a d a C a r o l i n a , s i t a e n 
t é r m i n o u o m u n de l p u e b l o de A r 
g o v e j o , A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
y a n l r e , a l s i t io do T e j e d o , y l i n -
d a a l N o r o e s t e c o n l.is s e i s p e r -
t e n e n c i a s d e l p r i m i t i v o r e g i s t r o , 
por S u d o e s t e c o n c u m b r e q u e d i -
v i d a e l t é r m i n o d a A r g o v e j o d e l 
de V i l l a y a n d r e , i g u a l l i n d e r o por 
S u r y N o r t e c o n p a s t o c o m ú n : 
h a c e l a d e s i g n a c i ó n de la c i t a d a 
a m p l i a c i ó n de l a s s e i s p e r t e n e n -
c i a s e n l a f o r m a s i g u i e n t e : se 
t e n d r á por p u n t o de p a r t i d a e l 
d e s i g n a d o á l a s s e i s p e r t e n e n c i a s 
a n t e r i o r e s mid iéndos- ;desde , a q u e l 
e n d i r e c c i ó n a l S u d o e s t e 0 0 0 
m e t r o s e n vez de los 190 q u e s e 
d a b a n á e s t a s y por N o r t e y S u r 
los 15 m e t r o s de c a d a lado q u e 
se l i j a b a n á las d e m á s , q u e d a n d o 
a-d ce i ' fado el n ú m e r o de p e r t e -
n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s -
te i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o 
e l d e p o s i t o p r e v e n i d o p o r la l e y , 
. h e a d m i t i d o p o r d e c r e t o de e s t e 
rdiai^la p r e s e n t a s o l i c i t u d s i n p e r -
j u i c i o do t e r c e r o ; Jo q u e . se a n u n -
c i a poirs m e d i o d e l p r é s e n t e p a r a 
q u e c t i ^ e l t é r m i n o d é . s e s e n t a d i a s 
c o n t a d n s d e s d e l a f e c h a d e e s t e 
e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n e s t e 
G o b i e r n o s u s o p o s i c i o n e s los q u a 
se c o n s i d e r a r e n ' c o n d e r e c h o a t 
todo ó p a r t a d e l t e r r e n o s o l i c i t a -
do , s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 do 
l a l e y de m i n a r í a v i g e n t e , L e ó n 
1 2 de A g o s t o d a 1 8 7 2 . — J u l i á n 
G a r c í a A m a s . 
H a g o s a b e r : q u e p o r D . C á n -
d i d o G o n z á l e z , v e c i n o d e S a n t a n -
d e r , r e s i d e n t e e n d i c h o p u n t o , 
c a l l e de M é n d e z N u f l e z , n ú m . 4 , 
de e d a d de 3 9 a ñ o s , p r o f e s i ó n c o -
m e r c i a n t e , e s t a d o c a s a d o , se h a 
p r e s e n t a i l o e n l a secc ión de F o -
m e n t o de e s t e G o b i e r n o de p r o -
v i n c i a e n e l d i a 1 2 d e l m e s de l a 
f e c h a a l a s d iez de s u m a ñ a n a , 
u n a s o l i c i t u d d e a m p l i a c i ó n do 
s e i s p e r t e n e n c i a s á la m i n a de 
cobre! l l a m a d a Re f t ig io , s i t a e n 
t ó r i i i i n o p rop io del p u e b l o de A r -
g o v e j o , A y u n t a m i e n t o d e V i l l a -
y a n d r e , a l s i t i o d e l C a s t r o , y l i n -
d a O e s t e c o n l a s s e i s p e r t e n e n c i a s 
p e d i d a s e n e l p r i m i t i v o r e g i s t r i ' , 
N o r t e c o n t i e r r a de R e m i g i o G o n -
z á l e z , por S u r c o n pas to c o m ú n y 
por el E s t e c o n r i b a z o c o m ú n q u e 
c o n f i n a c o n los p r a d o s l l a m a d o s 
de l a H o c i c a ; h a c e la d e s i g n a c i ó n 
de l a c i t a d a ' ' a m p l i a c i ó n d e l a s 
s e i s p e r t e n e n c i a s e n l a f o r m a s'i-
g u i e n t e : se t e n d r á p o r p u n t o de 
p a r t i d a e l y a d e s i g n a d o e n e l r e -
g i s t r o y se m e d i r á n d e s d e é l e n 
d i r e c c i ó n a l E s t e 0 0 0 m e t r o s y 
por S u r y N o r t e 3 0 m e t r o ? de c a -
d a lado c o m o e n l a s a n t e r i o r e s , 
q u e d a n d o a s i c e r r a d o e l n ú m e r o 
de p e r t e n e n c i a s q u e s o l i c i t a . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s -
te i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o 
e l depós i to p r e v e n i d o por la l e y . 
h e a d m i t i d o por d e c r e t o de e s t e 
d i a U p r e s e n t e s o l i c i t u d s i n per -
j u i c i o de t e r c e r o ; lo q u e se a n u n -
c i a poi m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a 
q u e e n e l t é r m i n o de s e s e n t a d i a s 
c o n t a d o s d e s d e l a f e c h a d e e s t a 
e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n e s t e 
G o b i e r n o s u s o p o s i c i o n e s los q u a 
se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
todo ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a -
d o , s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 2 4 d e 
l a l e y do m i l i a r i a v i g e n t e . L e ó n 
12 ile A g o s t o de 1 8 7 2 . J u l i á n G a r -
c í a R i v a s . 
DIPUTACIOH PROVINCIAL DE LEON, 
COMISIÓN P E R M A N E N T E , 
Secretar ia —Negoc iado 3.* 
E l d i a 20 d e l a c t u a l t e n d r á 
J u g a r á l a s o n c e d e s u m a ñ a n a ; 
e n la S a l a de S e s i o n e s de e s t a 
C o r p o r a c i ó n , l a r e v i s i ó n e n v i s t a 
p ú b l i c a d e l a c u e r d o de l A y u n t a -
- 3 -
w i e u l o i la e s t a c a p i t a l , d a s e s t i -
i n a n d o l a p r e t e n s i ó n de U , P a b l o 
M p a z ó n , de q u e se d e c l a r a s e l i b r e 
dé: d e r e c h o s e l a c e i t e q u e i n t r o -
d u z c a p a r a l a f a b r i c a c i ó n de j a b ó n , 
c o n t r a e l o u a l se a l z a e l i n t e -
r o s a d o . 
L o q u e se a n u n c i a e n c u m p l i -
m i e n t o de lo d i s p u e s t o por e l a r -
t i t u l o 64 do l a l e y p r o v i n c i a l . 
L e ó n 16 do A g o s t o de 1 8 7 2 . — 
E l V i c e - P r e s i d e n t e , E l e u t o r i o G o n -
z á l e z de l P a l a c i o . — E l S e c r e t a r i o , 
U o i n i u g o D í a z C a n e j a . 
• m u G O B I E R N O M I L I T A R . 
•ntendencla militar del <ll«írl-
to de Candila la Vieja. 
• 
SccciüH ilu liilorviíucion.—Ni'iííH'iailo 
di! iirovisiimcs. 
1¡I liUeinli'HlnMililor del ilUli ilu de Cas-
!iMa la Vii'ja. 
I l joi! saber: Que mi lnibiendo pioilu 
'Cidu remate la primera subasta inlenla 
da los días diez y doce del eornetilepa 
a-U'Cnidrut.ir s preeiiis fijt^ el suin'nriidro 
-de |iaii y piensit ¡i I:H l-opas y caballos 
'estauli-s y Lransennles en lus punios ilc 
Av i la . Li-üii. Ciudad llmlrigo, Palencia, 
iSaiaiiianca, Oviedo. Z unnia y Brjar; 
:|ii)i- el lérniinu de un aña a cnnlar desde 
. I .Me üvlubri'ilK 187aa l inde Sel iem-
dice ile It iTS, se cuuvcua a otra secunda, 
liúlMca \ funiial linilaelun que lenura 
lu jar en usía dulenduiicia y en las C o -
misarias de Guerra de los sielu pritneros 
liunlus a la una du ia larde del día S i 
uel currieide y .-n la del úlliini) a igual 
i l u r a d e l 2(5 siguieulu bajo las mismas 
l iases. coiiJieiuiies y órdenes vigentes 
¡|u e se iiiiuiiciarou para la primera. 
Vuliadnlid 13 du Agosto de 1 8 7 2 . 
— R i m i m Irauzo. 
. U E L U á A Y U N T A M l l i N T O á . 
A l c a l d i a c o n s t i t u c i o n a l de 
T w c i a . 
T u i m i n a d o ol reparlimienlo de 
coulnbin'ioii l í 'n i l 'J i ia l , .liíl cor -
ituiiti; año ecoi)ótni>'ot y deseando 
que los uonlribiiyunlus comprendí-
•ios en el m i s m o , se euleren ú 
las ('.inliil ides que les ha corres-
pondí lo y usen del derecho que 
l.i ley les concedí», se pone de m a -
mlieslo en la S e u r e l a r i a do Asyuu-
lainíenlo |>or l é r m i n o de ocho días 
pasados los cuales no su oirá n i ' i -
•guna recIjiiiiHion. 
' ru:c ia ó do Agobio do 1 8 7 2 . — 
:V. Alcalde, M a n u e l P é r e z . 
A l c a l d i a c o n s l i i t i c i o n a l d e 
ü a r r a f e . 
P o r el l é m i i n o do ocho (lias d e s . 
de la inserc ión (le osle a n u n c i o cu 
•i'i B u l i ' l i n o l i c i a l so hal lnrá (le m a -
i ' i l ies io al públicoi el r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n t r d m o i o n l e r r i i o i i il para 
( I c o r r i n n t c a ñ > económico ilo 7 5 
i 7 3 p a r a q c c l lagan l a s r c c l a m a -
i iones c o r r e s p o m l i e n l e s los in te 
r e s a d o s , l a s que no p o d r á n ser 
a d m i t i d a » i r a s e i i n i i l o es te p lazo . 
G a i n l V 1 0 de A g o s t o de 187*2. 
- P . I. I ) . A E l R e g i d o r ( l o -
c a n o , An ton io B a l b u e n a , 
A I c a h l i a c o n s t i t u c i o n a l de 
P u e n t e de D o m i n g o F l o r e z . 
S J hul la l e rmina i lo e l r o p a r l i -
m enlo de la c o i i l r i k u c i o n l e r r i t n -
r ia l fiara el afta e c o n ó m i c o de 1 8 7 2 
i 7 3 y expuesto al p u b l i c o en la 
S e c r u l a r i a de este A y u n l a m i e i i t o 
por el t e r m i n o do o c h o d í a s , desdo 
la inserción de este ¡Miuncio en el 
Bolet ín o l i c i a l , pasados los c n i les 
no serán oídas s u s r e c l a i i i a c i o o e s 
y les p a r a r á el p ^ i j u i i i o c u n s i -
gllienU'. 
P u . n t e do D o m i n g o F l o r e z ó l 
de J u l i o de 1 8 7 2 — E l A l c a l d e , 
C o i i s l a n l i i i o Vaz< |U iz . 
A l c a l d i a c o n s t i l u c i o n u l de 
V i l l u z a l a . 
T o n n i n a d o el l e p a r l i i n i e n l o i lc 
coi i l i ' i l iuc ion t e r ' i t o i i a l , c u l t V) y 
gauai lui ia que h i de reg i r ou el 
presente alio ecouúmico de I 8 7 Ü á 
7 5 , en l a S e c r o l a i i a de este A y u n -
Lnniiento se halla de m a m l i e . - U por 
t é r m i n o du diez días, para q u e los 
in te resados p u e d a n e n t e r a r s e du 
la cuota que les ha c o r r e s p o n d i d o 
y hagan las r e c l a m a c i o n e s justa . ' - ; 
p a s a d o dicho t é r m i n o no aeran a l -
miliilas. 
Vi l luza la 9 de A g o s t o de 1 8 7 2 . 
— E l A l c a l d e , T o m á s C i b e r a — 
P o r su m a n d o . — l í l S e c r e t a r i o , 
B l a s J a f t z 
A l c a l d i a c o n s t i t u c i o n a l de 
F r e s n o de l a V e g a . 
S e h a l l a de m a n i f i e s t o en U S e . 
cro lar ía de osle \ y i m t a i n i e n l o por 
t é r m i n o i|e ocho d í a s , e l r e p a i l i -
m i o o l ó i l e cont r ibu . ' ion l e n i l o r i a l , 
c u l t vo y ganader ía do l a c t u a l a ñ > 
i c o i i ó m i c o de 187*2 6 7 5 . L o s i|iie 
se c o n s i d e r e n agrav iados en la i m -
posición de la cuota qne les ha c o r ' 
r e s p o n d i d o , á razón del 10 por 
.100 con que sa le g r a v a d a la r i q u e -
z a , p resenta rán s u s rec la iua i i m e s 
dentro d e l periodo q u e que l a s e -
ñ J a d o , pues pasado q u e S'.an no 
les serán o ídas . 
F r n s n o d u la V e g a 9 de Agosto 
de 1 8 7 2 . - E l A c a l d e , M guel 
l l i g u c l e z . — P . S . M. — M i g u e l 
Moran G i g o n e s , S c r e t a r i o . 
A l c a l d i a c o n s l i l n c i o n a l de 
Y i l l a s c l a n . 
T r r m i ' i a lu i>or la J u n t a per ic ia l 
a iu i l a i a i n e n t o - q n e lia de s c r -
v i rcde b a s e p a r a ' el.' r e n a r t i m i e n t » 
del. a í t j e c o n ó m i c o ilo 1 8 7 2 a 7 5 , 
sé (ralla d e s d e es ta f e c h a puesto 
a l púb l ico en la S e c r e t a l i a del 
m i s i n o p a r el t é r m i n o de ocho d í a s , 
para o ír y r e s o l v e r las r e r l a m a -
c io i ies j r i s t a s que se I n t e n t e n . 
V i l l a s e l a n Sjde A g o s t o de 1 8 7 ? . 
— E l A l c a l d e , F r a n c i s c o d e l . i I t e s . 
A l c a l d i a c n n s l i l u c i o n a l de 
V i l l a m a ñ a n . 
P o r F r a n c i s c o R o d r i g n e z C u r e -
s e s , v e c i n o do V í l l a c é , su me ha 
darlo par lo da que d e s d e e l día 1 "j 
de J u l i o p ' ó x i . n o pasado se h a l l a 
en s u p o d e r u n a po l l ina que h a l l ó 
n h i n d o n a d n on el c a m p o de d i . lio 
p u e b l o , i g n o r a n d o q u i e n s e a s u 
' 'uofio. . L o que se a n u n c i a a l p ú -
bl ico para que d a n d o l a s si (tas de 
la m i s m a y abonando los g a s t o s , 
será «n t i i ' ga ln a l q u e a c r e d i t e s e r 
s u v e r d a d e r o dii< ñ o , 
V i l l a m a f i a n 14 de A g o s t o de 
1 8 7 2 . — E l A l c a l d e , T o m á s A p a -
r i c i o , 
A l c a l d i a c o n s t i t u c i o n a l de 
B a i j a s . 
E l r e p a r t i m i e n t o de gastos p r o -
v inc ia les y m u n i c i p a l e s de este d i s -
trito c o r r o s p n n d i e n t e a l í f ñ i e c o -
nómico do 1 8 7 2 á 1 8 7 5 , se h a l l a 
expuesto al públ ico en la S e c r e t a -
rla de esto A y u n l a m i e i i l o por el 
té mino de ocho d ías . L o s c o n i r i -
b u y e u l e s cornprondidos en é l t a n -
to v e c i n o s c o m o foras te ros , p u e d e n 
c o n c u r r i r a e n t e r a r s e y p r e s e n t a r 
las r e c l a i n a c i s i i e s q u e c rean c o n -
voníentes , los que so c o n s i d e r e n 
a g r a v i a d o - ; pasado d icho t é r m i n o 
no ver i f icándolo , la J u n t a m u n i c i -
pal procederá á io q u e c o r r e s -
p o n d a . 
B l i j a s á 9 de Agosto de 1 8 7 2 . 
— J e s e de A i r a . 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D. E d u a r d o F e r n a n d e z I z q u i e r d o , 
J u e z a c c i d e n t a l de p r i m e r a i n s -
t a n c i a de e s l u c i u d a d de L e ó n 
y s u p a r t i d o . 
H a g o s a b e r : Q u e h a b i e n d o 
s i d o e i i e o i H r i n l a s d e n t r o d e m i u 
u l c a i i l u r i l l a i n i n e d i a l a a l p a s e o 
d e l E s p o l ó n d e e s t a e l u d a . ! , l a s 
a l h a j a s c u y a s señas s e e x p r e s a -
r á n a l f i n n l , e n c a r g o á l o s P á r -
I O O S ó V i o n r i n s d e l a s i g l e s i a s 
d o i u l o l i a y a n s i d o r o b i . d a s t o d a s 
ó p a r t e d e a q u e l l a s , Se p r e s e n -
ten i n i n c d i i i l a i u e n l e e n e s t e T r í -
b u n n l . c o n o b j e t o d e r e c o g e r l a s 
>' m a n i f e s t a r s i l a s l i e u e i i ó n o 
p o r l a s i n i s i n a s q u é J l a y a i i s i ¡ o 
s u s t r a ' i d f l s . ' . ', / . . , 
, D a i d o e n Lt iOu á . , o n c e . ( l e 
A g o s t o d e m i l . o c l i o c i e n t ' n s sé -
l e n t a y .;clo.s. B t l n á r j l o F á r n a n -
d e z I z q i i i e n l o . — P o r m a n d i i d o 
d e S . , M u r l i u L o r e n z a n a , 
Señas de las albajat. 
D o s c r i r n e r a s d e p l a t a , s u p e -
s o a m b a s d e c u a t r o o n z a s y m e -
d i a , s i n m a r c a a l g u n a y s m t a -
p a s , u n a p a r a l o s S a n i o s O í a o s y 
o t r a p a r a l a U n c i ó n . 
O c h o p i e z a s d e v a r i o s c a n i l . ; -
l e r r o s , m e t a l b l a n c o , s i n m a r c a 
a l g u n a . 
U n a c a m p a n i l í a d e ! m i s m o 
m e t a l c o n m a n g o c i n c e l a d o . 
U n a l á p a d e un c o p ó n c o n u n a 
c r u z c i n c e l a d a . ,y u n p i é de uit 
c o p ó n t a m b i é n d e m e t a l b l a n c o . 
D o s v i n a j e r a s c o n l a p a s y a s a s 
c i n c e l a d a s d e l m i s m o m e t a l . 
U n m a n i p u l o d e u n i n c e n s a r i o 
d e i g u a l m e t a l . 
U n s u v i e n t e d e u n v i r i l ó c á -
l i z d e l m i s i n o m e t . l . 
D . F a b i á n G i l P é r e z , J u e z de p r i -
m e r a i n s t a n c i a de P o n f e r r a d a 
y s u p a r t i d o . 
P o r e l p r é s e n l e s e e i t u , l l a m a 
y e m p l a z a á la p e r s o n a d e M a -
n u e l S . José S e r r a n o , n a t u r a l 
d e l H o s p i c i o de A l c a l á d e 11 m a -
r o s . c a s a d o , t r a t a n t e e n c a b a l l e -
r í a s , c o m o d e c u a r e n t a a ñ o s d e 
e d a d , v e c i n o d e l p u e b l o d e L i l l o : 
p a r a r e s p o n d e r á l a s r e s u l t a s d e 
l a c a n s a q u e e n e s t e J u z g a d o s e 
i n s t r u y e , p o r s u p o n e r l e a u t o r d e l 
r o b o d e u n a y e g u a , u n c a b a l l o y 
u n m a c h o e n e l p u e b l o d e V i l l a -
v e r d e d e l o s t e s t o s y P á r a m o d e l 
S i l ; p u e s a s i e s l í a c o r d a d o e i i 
p r o v i d e n c i a d e e s t e d i a . 
D a d o e n P o n f e r r a d i á t r e i n t a 
y u n o d o J u l i o d e m i l o c h i u i e n -
tos s e t e n t a y d o s . — F a b i á n G i l 
P é r e z . — P o r s u in t u d a l o , M < -
n u e l V e r e a . 
D . T i b u r c i o F e r n a n d e z O t e r o . 
S e c r e t a r i o d e i J u z g a d o m u n i c i -
p a l de R i e g o de ' « 
C e r t i f i c o : q u e e n e l j u i c i o v e r -
b a l c i v i l s e g u i d o e n d i c h o J u z -
g a d o e n t r e I ) . B e n i t o A l o n r o y 
y U . P e d r o P i ñ a l s o b r e la e n -
t r e g a d e m u e b l e s r e c a y ó l a s e n -
t e n c i a q u e l i l e r a l m e n t e c o p i a d a 
d i c e a s i : 
S e n t e n c i a . E n C u s l r o l i e r r a d e 
la V a l d i i e r n a á v e i n t e y n u e v e d e 
J i t n i u d e m i l o l i o c i e u t o s s e t e n t a 
y d o s , e l S r . D . V i c e n t e t a b e l l o 
L o b a t o , J u e z m u n i c i p a l d e l A y u n • 
t a m i c n t o d e l u e g o d e l a V e g a , 
e n e l j u i c i o v e r b a l c i v i l e n t r e 
p a r t e s , d e la u n a c o m o d o m a n -
d a n l e D . B e n i t o Monroy, l a b r a -
d o r y v e c i n o de F r e s n o (íe la V a l -
d u e r n a , y de la o t r a c o m o d e -
m a n d a d o D . ' P e i l r o P i ñ a l , p á r -
r o c o y v e c i n o d e " a n t i a g o d e 
.VI i : la¿, s o b r e la e n t r e g a d e m u e -
b l e s : • 
R e s u l t a n d o , r e c l a m a r el. p r i -
m e r o d e l s e g u n d o , c o m o t c s t a -
m e n l a i i o q u e e s d e l finado clon 
T o m á s A l o n s o , u n a r c a , u n c o l -
c h ó n y u n m o r i l l o d e l i i e n o p a -
r a l a l u m b r e q u e e n v e i n t e y u n o 
d e A b r i l ú l t i m o le r e m a t ó e n a l -
m o n e d n p ú b i c a p o r c a n t i d a d t o -
d o e l l o d e s e t e n t a y n u e v e p e s e -
t a s , s e t e n t a y c i u c o c é n l i n i o s : 
U e s u l t a n d o , q u e d e la p r u e b a 
s u m i n i s t r a d a p e r e l d e m a n d a u -
le a p a r e c e j u s t i f i c a d o p « r l o s t e s -
t i g o s I ) . A g u s l i n A l o n s o , I ) . A n -
d r é s C a b e l l o y I ) . José G a r c í a 
n o I o n s o l o q u e e l d e m a n d a d o 
I ) . P e d r o P . i i n l , o b r ó e n c o i i -
c e p t o d e t e s t a m e n t a r i o d e l y a 
c i t a d o D . T o u i í i s , e i i a g e n a n c i o 
d i f e r e n t e s m u e b l e s y e f e c t o s e n 
a l m o n e d a p ú b l i c a á l a s p e r s o -
n a s q u e l o s l i c i i u b a n , e n t r e e l l o s . , 
c l a r e a , e l « o l c í i o u y el r n o i i l l o 
a l D . U e / d l o M o n r o y , s i i ¡ u e 
l a m b i e n r e c i b o d e e s t e l a s s e -
t e n t a y n u e v e p e s e t a s s e t e n t a y 
c i n c o c é n l i m o s , i m p o r t e d e e l l o s : 
C o n s dt i a i : d o , q u ! e l d e m a n -
d a d o ' U . P e d r o P i ñ a l , h a s i d o 
c i l a d o e n f o r m a ó b i e n s e a c o n 
l o s r e q u i s a o s p r e v e n i d o s p o r la 
l e y : 
C o n s i d e r a n d o , q u e e s n n h e -
c h o c i e r t o , v e r d a d e r o y j u s l i í i -
c u d o q u e e l I) P e d r o l ' i n a l o b r ó 
c o m o t e s t a m e n t a r i a , r e m a t a n d o 
e n a l m o n e d a p u b l i c a l o s m u e -
b l e s q u e r e c l a m a e l i l e t n a u d a n t e : 
C o i i s i d e r a m l o , q u e u n a v e z 
q u e h a r e c i b i d o e l v a l o r d e e l l o s , 
o.slá e n u! d e b e r y l .anábien e n la 
o b l i g a c i ó n d e e n t r e g a r l o s , p o r 
a n t e m i s u S e c r e t a r i o : 
F a l l a : q u e d e b e d e c o n d e n a r 
y ' c o n d e n a a l d e m a n d a d o I ) . Pe-
d r o P i ñ a l á q u e d é y e n t r e g u e a l 
d e m a n d a n t e D . B e n i t o M o n r o y , 
e l a r c a , c o l c h ó n y m o r i l l o y e n 
l a s c o s t a s . 
P u b l i q u e s ! ) e s t a s e n t e n c i a e n 
el B o l e ü u o f i c i a l c o n los i n s e r t o s 
n e c e s a r i o s , l a m b i e n p o r e d i c t o 
e n e s t e J u z g a d o y s i t i o d e c o s -
t i i m b n . ' , h a c i e n d o s a b e r a d e m á s 
á la p a r t e d e m a n d a n t e p o r la n o 
c o m p a r e c e n c i a y r e b e l d í a d e l 
d e m a n d a d o . 
P u e s p o r e s t a m i s e n t e n c i a d e -
finitivamente j u z g a n d o , l o p r o -
n u n c i o , m a n d o y firmo, d e q u e 
j o S e c r e t a r i o c e r t i f i c o — V i c e n t e 
C a b e l l o . — T i b u r c i o F e r n a n d e z 
, Así l i t e r a l m e n t e r e s u l t a d e d i -
t i b & ' s e n l e n c i o , d i c t a d a e n e l j u i -
c i o de - s u r e f e r e n c i a , á q u e m e 
r e m i t o c a s o n e c e s a r i o ; á q u e 
« o u s t e , y e n c u m p l i m i e n t o , á l a 
- 4 -
mandado en la misma» pongo el 
presenté, visado por el S t i Juez 
y seli fio con el de este Juzgado 
que firmo. • 
Caslrol ie i ra du la Valduerna á 
cinco de Julio de mil ochoc ien -
tos setenta y d o s . - ^ V . ' B . * — V i - -
ceiite Cabe l lo .—Tiburc io F e r -
nandez. 
ANUNCIOS OPICIALEá. 
rnnv NCIA DE L E Ó N . 
E s c u e l a N o r m a l S u p e r i o r d e 
M a e s t r o s . 
la awlríca'.n para el cursa académi-
co de 1872 a 1 S 7 3 , estará abiurta en 
esta Escuela desilu el did ¡ 5 al 30 de 
Setiembre Los que deseen inscribirse 
en tll.i para cursar el primer »Bo de 
rsui'lios prrsentarau un la Srcrular ia , 
íjilu al tfedo |wri»,>neci'rá abierta (le 
oncea una del dia, los docuoienlos s i -
guientes: 
1." Solicilud al Director de la Es-
cuela. 
'¿.' Part ida de bautismo. 
3 * Or l i f ínu lo de bui-na conduela 
firmado por n Alcalde o Juez mnaicipal 
y el parroeo del pueblo donde el aspi -
liinln esté dvmiuiJiado. 
4 . ° Cerlilieaeion de un facultativo 
por la que cunsle que el ¡nleí usado no 
padi-ce enfermedad contagiosa. 
t i . ' Aulorizaeiuii del padre, tutor ó 
eik-ai'ündo psra seguir la c.irrera. 
X 6 . ' ücclaracii.n ht-cha pin' un 
m ino con casa abierta en esta capitai, 
lie quedar encargado del aspirante. 
LK.- cuatro pr imeios ilmumentos se 
estenderán en papel del sello 11 ° , el 
5 . ' y 6 ' en papel ordinario. 
Júnales documentos presentarán los 
que bebiendo probad» acailémicanienle 
alguna asignatura uo olía E s c u e l a , quie-
ran conlinuai en esta Ins esludios; asi 
como también los que hubieren estudia-
do en enseñanza piivada y quieran exa-
minarse en esta escuela. 
Los que pretendan matrícula para el 
primer a ¡lo de la MI r era . sufrirán un 
examen de las materias que abraza l'i 
primera enseñanza elemental, mediante 
el cual deberán acreditar qae se liallau 
en disposición de oir con fruto las lee-
ciunes de la Escue la . 
Los derecbos de aialricula son 20 pe -
setas, de las cuales la milad debe abo 
liarse en el acto de ser malrieulado y la 
otra antes de sufrir el cxúíneu de prue 
ba de curso. 
Los ex iinenes de asignaturas para los 
suspensos eu los de Junio, para los que 
eo aquellos no se preseiitaroi) y cursan-
tes eu enseOmzj l ibre, daiáu priucipio 
el día 20 , y las de levalida t l 26 del ci 
tado mes deSel íembie 
Las aspirantes solieilarán el examen 
dentro do los últimos 15 días del pré-
senle mes en papeleta impresa que taci -
lilara la Secretar ia . 
E l día I .* de Octubre se inaugurará 
el nuevo curso académico y se d is l r i -
buirau los premios entre los agraciados 
en el curso anlerior. 
Todo l« cual so anuncia para conocí 
mn-nlode los inleres.nlos eu p a i l k u l j r 
y del público en general. 
León 1 ileAgosto.de l i l i - l í r e g o 
lio Pediosa Uomuz. 
liMVERSNMB DE OVIEDO. 
KCMMU OBWUL. ••• 
E i d i a t . ' d e O c t u b r e p r ó x i m o 
c e l e b r a r á e s t a U n i v e r s i d a d l a 
a p e r t u r a d e l c u r s o de 1 8 7 2 a 
1 8 7 3 . 
D e s d e e l d i a 16 de S e t i e m b r e 
h a s t a e l 3 0 de l m i s m o e s t a r á 
a b i e r t a l a m a t r i c u l a de la K a c u l -
c u l t a d d e D e r e c h o y de l a E s -
c u e l a d e l N o t a r i a d o p a r a los 
a l u m n o s , q u e q u i e r a n r e c i b i r l a 
e n s e ñ a n z a e n e l E s t a b l e c i m i e n t o . 
A l " e f e c t o p r e s e n t a r á n e n e s t a 
S e c r e t a r i a g e n e r a l u n a p a p e l e t a 
e n q u e b a j o s u firma e x p r e s e n 
l a s a s i g n a t u r a s q u e se p r o p o n g a n 
e s t u d i a r d e b i e n d o t a m b i é n e s t a r 
s u s c r i t a p o r e l p a d r e ó g u a r d a 
dor d e l a l u m n o y s i e s t o s no 
r e s i d i e s e n e n e l p u e b l o p o r u n a 
p e r s o n a d o m i c i l i a d a e n é l , l a 
c u a l a n o t a r á e n l a m i s m a c é d u l a 
l a s señas d e s u h a b i t a c i ó n . 
I ' a r a s e r a d m i t i d o s - á los e s t u -
d ios de la F a c u l t a d y E s c u e l a 
e x p r e s a d a s s e n e c e s i t a b a b o r c o n -
c l u i d o los de s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
L a s q u e p r o c e d a n de o t r a U n i -
v e r s i d a d n e c e s i t a n a c r e d i t a r s u s 
e s t u d i o s c o n c e r t i f i c a c i ó n e s p e d i -
d a por l a S e c r e t a r i a g e n e r a l y 
v i s a d a por e l R e c t o r r e s p e c t i v o . 
E n u n o y o t ro c a s o p r e s e n t a r á n 
a l R e c t o r de é s t a U n i v e r s i d a d 
u n a s o l i c i t u d e n ' p a p e l del s e l i o 
1 1 . ' a c o m p a ñ a d a d e los d o e u m e n ' 
tos j u s t i f i c a t i v o s de s u s e s t u d i o s 
a n t e r i o r e s . 
L o s d e r e c h o s de m a t r í c u l a s o n 
de 7 0 p e s e t a s p a r a los c u r s a n t e s 
e n l a F a c u l t a d de D e r e c h o y de 
5 0 p e s e t a s p a r a los de a s i g n a t u -
r a s p r e p a r a t o r i a s y p a r a los de 
c a r r e r a de l N o t a r i a d o por c a d a 
g r u p o de dos á c u a t r o a s i g n a 
t u r a s . 
S i Ja m a t r i c n l a a b r a z a s e u n a 
a s i g n a t u r a m á s , a b o n a r á n por 
e s t a 15 p e s e t a s , y s i e l a u m u n t o 
e s c e i l i e s e de e s t e n ú m e r o y no 
p a s a r e de c u a t r o d e b e r á n s a t i s f a -
c e r los d e r e c h o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
á l a i n s c r i p c i ó n do dos g r u p o s . 
E l q u e so lo s e . i n a t r i c u l á s e e n 
u n a a s i g n a t u r a a b o n a r á 1 5 p e -
s e t a ' . 
E l p a g o se h a r á e n dos p l a z o s , 
la m i t a d a l t i e m p o de s o l i c i t a r l a 
i n s c r i p c i ó n y e l r e s t o a n t e s de e n 
t r a r á e x a m e n , á m b e s e n e l p a p e l 
c r e a d o a l e f e c t o c u y a p a r t e i n f e -
r i o r s e d e v o l v e r á a l i n t e r e s a d o 
p a r a s u r e s g u a r d o á e s c e p c i o n de 
los a l u m n o s d e l per iodo d e l D o c -
t o r a d o q u e d e b e n a b o n a r l o e n 
m e t á l i c o . 
D u r a n t e e l m e s de S e t i e m b r e 
se v e r i f i c a r á n los e x á m e n e s do 
los q u e lo h u b i e s e n s o l i c i t a d o 
a n t e s d é W m i n a r e l p r e s e n t e y 
d u r a n t e e l per iodo de: m a t r i c u l a 
t e n d r á n t a m b i é n l u g a r l a s o p o -
s i c i o n e s de los p r e m i o s e x t r a o r -
d i n a r i o s . 
O v i e d o 1.* de A g o s t o de 1 8 7 2 . 
— E l S e c r e t a r i o g e n e r a l , M a n u e l 
G o m p z . C a l d e r ó n . 
I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E L E O S . 
E n todo el mes de Set iembre 'próx i -
nao se verif icarán las operaciones do 
ruulr lculu. exámenes y ejercicios para 
grados de Bachi l le r , de ios a lumnos 
que deseen- ingresar en esta E s c u e l a , 
cont inuar en ella sus estudios ó . r e c i -
bir lus Títulos académicos correspon-
dienles. 
L o s suspensos del curso anterior ú 
que no se presentaron á examen y los 
de enseiVinzn ¡¡breque quieran probar 
a s i g n a t u r a s , lo mani festarán asi en la 
Secretnría del Establecimiento antes-
del 1 9 de Set iembre por medio de pa -
peleta en que se h a g a constar esta c i r -
c u n s t a n c i a 
Pasado dicho d ía 'neces i tan para 
ser admi t idos , certificación de fa-
cu j l a l i vo con el V.» B," del A l c a l d e , 
en que just i f ique que no pudieron pre-
sentarse antes por impedimento fínico.. 
Los que aspiren al grado de B n c h i -
l lerpresenturán solicitud pidiendo que 
se le:* admi ta á los ejercicios, a c o m -
pa íUndo certif icado de los estudios, s i 
los hubieran hecho en otros inst i tutos. 
L o s de ingre.-io ó de primer HÜO ha-
rán taiubieu solicitud, al S r . Director, 
y Hü- impr iñ j ráu -a ella I» fó de b-ui-
t i s a i o . 
L>is horas para todos estos e j e r c i -
cios-serán de nueve á doce de lu n id -
Auna , sin perjuicio de las variuciouee-
que sean i i e c s H r i t s . L a apertura del. 
curso de 1872 á I 8 7 3 ¡ se verif icará e l . 
1." de Octubre 
Y Se pubáct puraque llegue á c o -
nociinitMUO' de los- inieresadus- y. de— 
niws ef.-ctos Leot). 16 de Agosto -de-
1872 — F o r ónlxu del á r . D i rec tor .— 
E i Secretur io, José de Ctatro . 
ANUNCIOS PAtmuULAUES-, 
E l d i a 8- d e l m é s dé A g o s t o d é 
1 8 7 2 , s e e s t r a v i ó u n a y e g u á -
p e r t e n e c i o u t e a l S r . C u r a de G i 
g o s o s , p e l o r o j o , u n poco de pe 
lo b l a n c o s o b r e u n a cost i l la1 , 
r o z a d a de los c o r b e j o n e s de- Itu 
t r a b a , c o n c a b e z a d a , e s t o b a , 
p r e i l ' i d a . 
S e v e n d e n p i p a s p a r a v i n o , á. 
p r e c i o s a r r e g l a d o s ; pues to de 
los h u e v o s , a l m a c é n de a c e i t e -
de M a u r i c i o ( i o n z a l e z . 
I n s t i t u t o U b r e de 2 . ' e n s e h m z a 
dé C a i r i o n de los C o n d e s . 
Secretaria. 
En-cumpitmii 'ULu de lo dispuesto' 
en el a r l . 7 ° del decreto de (3 de 
Mayo de 1870, los a lumnos que de-
seen sufr i r exámen de as ignaturas , 
en el próximo mes de Set iembre, se 
servirán-pres- n t * r en esta Secretar ía , 
del 15 al 31 del .cori iente, las.hojas 
i m p r e s a s solicitando examen, que ni 
efecto se les fucii it i iráu en la purteríiL 
del Inst i tuto, advirt ieodo que de no 
c u m p ir esta f j rmai id i id , uo podrái t 
ser e X H l i l t l i a d ' < s . 
L a matr ícu la para el próximo c u r -
so de X A H ú 1873 estara abier ta en 
esta Secretar ia del l . ^ a l S O de Sel iem^-
bre , en c u y a fecha quedara def in i l i -
vamenle cer rada . 
L o que se hace, páblico para que 
l legue a couocimieutu de i u s i n t e r e -
SaUus. Cur t iun de los tjondes 14 de-
Agostó de 1 8 7 2 . — E l Secre tar io , L i -
cenc iado Manuel titftci*. 
U f D3 iaSÉ (í . l Í E W Í W . U PlAHihl».!,.. 
